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フランスの小都市ヌーシャテル＝アン＝ブレイにおける
メインストリートのファサードに関する研究
A Study of the Main Street Façade in the French Village, Neufchâtel-en-Bray
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Abstract　　Neufchâtel-en-Bray, a French village located far from other cities and major transportation 
hubs, has remained intact from the inﬂuence of urbanization, though it has been developed repeatedly 
since the medieval period. This study examines the urban development of Neufchâtel-en-Bray through 
the historical factors of the main street façade structure and by comparing the city maps from different 
periods. Neufchâtel-en-Bray has undergone many changes in the urban structure, such as the shift of the 
centre location and the expansion of the city, while maintaining the same main street since the medieval 
period. Meanwhile, the role of the main street has changed from political to commercial, and a new façade 
has appeared, which seems to have been copied from the villa style houses built during the beginning of 
the modern period. The analysis of the urban structure and façade helps us understand how the current 
townscape of the small village was formed.
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た後，6月 1日から 1944年 8月 31日までの 4年間







ノートルダム教会 Église Notre Dam（B）が都市
の中心であったが（図 1），20世紀初頭には市役所
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A B C D
H － 3.9 － －
V 15.4 －  7.7 －
L 11.5 － － －
F 11.5 － 26.9 －
N － －  7.7 －
O － － 15.4 －
R.ND教会側
A B C D
H － 12.5 － －
V － － － －
L － － － －
F － － 62.5 －
N － －
O － － 25.0
Pl.ND/R.FP教会側
A B C D
H － － － －
V 22.2 － 11.1 －
L 16.7 － － －
F 16.7 － 11.1 －
N － － 11.1 －
O － － 11.1 －
教会対面側全体
A B C D
H 10.7 25.0 － －
V － －  7.1 －
L － － － －
F  3.6  3.6 32.1 1.9
N － － － 5.6
O － －  3.6 －
R.ND教会対面側
A B C D
H － － － －
V － － － －
L － －
F － － 55.6 11.1
N － － － 33.3
O － － － －
Pl.ND/R.FP教会対面側
A B C D
H 15.8 36.7 － －
V  5.3 － 10.5
L － － － －
F －  5.3 21.1 －
N － － － －
O － －  5.3 －
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